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第 4回 「世界最大の民主主義国」 
インドの不都合な真実（前編） 
















































































































































カースト」と呼ばれる旧不可触民）の現状については、Sheeva Dubey and Dhamma 
Darshan Nigam (2018) “Seven Manual Scavengers Died in Seven Days. Why Is There 
Still Silence?” The Wire, 9 January 2018を参照。 
                                                        
